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Nantes – Usine « Lu »
Sondage (1994)
Joël Cornec
1 Dans le cadre de la restructuration immobilière de l’ancienne usine « Lu », située sur
l’île de La Madeleine, une équipe de la faculté des Sciences de Nantes,  conduite par
Monsieur Visset, a effectué un sondage profond (8,10 m) par carottage. Aucun témoin
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